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  (五)苏州叶起元序刻本,有乾隆五十一年(1786)九月长洲叶起元的序文。 










巳年”字样。版本较小,版框高 136 毫米,宽 89 毫米,半叶十行,行十九字。  
  (八)光绪二十一年(1895)合肥李氏兰雪堂刻本(以原刻本参校嘉庆本),五
册(卷首一册,正文四卷四册),扉页题为“桃花扇传奇,光绪乙未九秋,兰雪堂重
































于 1916 年三月)。1979 年江苏广陵古籍刻印社校刻重印时,又对编排的次序进
行了调整,书名题签为《增图校正桃花扇》,将原标“暖红室汇刻传奇第二十三
种”改刻为“第三十种”,上下二卷分订为六册。1990 年又出版了缩影本,合订
为一册。  
  上述诸本在编次版式、内容行款等方面都各有异同,眉批题跋、曲白字句
也互有出入。暖红室本后来居上,较为齐整,校勘者用力最勤,但也有刻错的,如
将题辞中的“陈于王”刻成了“陈于玉”之类。如以各本与介安堂原刻本比
较,当然是介安堂原刻最佳,但暖红室重印本多出了嘉定侯铨的题辞(七绝二
首),增列了沈默和沈成垣的跋语,附载了叶序本的序跋。这些增加的内容是刘
世珩和吴梅从此前各本中收集得来的,所以暖红室重刊本可说是集其大成者。 
 
